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1. Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch)
In dit proefschrift worden de resultaten van vier kwantitatieve studies gepresenteerd. De studies
betreffen de attitude ten aanzien van het lezen van fictie en de literaire respons van leerlingen in
het voortgezet onderwijs. De attitude is gemeten met een vragenlijst gebaseerd op het 'Model of
Planned Behavior' van Ajzen en Fishbein (Ajzen, l99l). De gebruikte literaire responsvragenlijst
is de door Miall en Kuiken (1995) ontwikkelde Literary Response Questionnaire (LRQ).
De vier studies betreffen twee keer een cross-sectionele n twee keer een longitudinale dataset.
De cross-sectionele data zijn verzameld bij leerlingen uit de eerste drie leerjaren van het
voortgezet onderwijs (lbo, mavo, havo en vwo). De longitudinale data zijn verzameld bij
leerlingen uit de eerste 5 leerjaren van havo en wvo. De cross-sectionele data zijn gebruikt om de
modelfit te bepalen van het attitudemodel en het literaire responsmodel. De onderlinge relaties
tussen de verschillende componenten van beide modellen, waaronder leesgedrag, zijn hierbij
eveneens bepaald, evenals de samenhang tussen deze componenten en sekse, leerjaar en
onderwijstype van de betreffende leerlingen.
Met de longitudinale data zijn trends in de tijd bepaald van het leesgedrag en de verschillende
aspecten van het attitude- en responsmodel. Tevens is nagegaan of relaties tussen de
verschillende modelcomponenten met de tijd veranderen en welke achtergrondvariabelen
samenhangen met eventuele trends. De gebruikte achtergrondvariabelen zijn onder andere sekse,
het opleidingsniveau van beide ouders, het cultureel gehalte van het thuismilieu, de mate waarin
ouders hun kinderen steunen bij hun huiswerk, de motivatie om te presteren op school, de
woordenschat, het aantal lessen Nederlands per week, het aantal lessen literatuuronderwijs per
week en de mate waarin het literatuuronderwijs aandacht besteedt aan respectievelijk
tekstervaring, structuuranalyse n literatuurgeschiedenis.
De resultaten laten zien dat het attihrdemodel een goede fit vertoont. Van alle
attitudecomponenten blijkt affect de sterkste voorspeller te zijn van de intentie om fictie te lezen.
Dit houdt in dat leerlingen in het voortgezet onderwijs fictie lezen als zij het plezierig vinden om
fictie te lezen en dit des te meer naarmate zij ouder worden. Onderbouwleerlingen van havo en
\.wo lezen ook hctie omdat zij menen dat dat hoort. In de 4e en 5e klas van havo en lrvo blijkt
daamaast een relatie fussen het leesgedrag en de mate waarin leerlingen menen controle over het
eigen leesgedrag te hebben (denk aan tijd- of plaatsgebrek of het niet vinden van de juiste
boeken).
Alle aspecten van het attitudemodel, evenals het lezen zelf, nemen af naarrnate leerlingen ouder
worden. Wel blijven de gemiddelde scores van havo- en wvo-leerlingen in alle klassen wijzen op
een positieve attitude ten aanzien van het lezen van fictie, behalve voor het aspect cognitie. De
leerlingen menen dus over het algemeen niet dat het lezen van fictie nuttig is, maar vinden het
gemiddeld genomen wel leuk, ze vinden ook dat ze het zouden moeten doen en ze hebben
voldoende mogelijkheden om hun leesgedrag te realiseren. Kijken we naar de eerste 3 jaren van
alle schooltypen (van lbo tot vwo), dan zien we dat de leerlingen gemiddeld positieve
attitudescores hebben, behalve voor affect en subjectieve norm. De gemiddelde affectscore wijst
op €en neutrale, en de gemiddelde subjectieve norm op een negatieve houding. Gemiddeld
genomen vinden deze leerlingen dus niet dat ze zouden moeten lezen en waarderen zehetlezet
van fictie neutraal (niet leuk en niet vervelend). Het verschil tussen beide steekproeven wordt met
name veroorzaakt door de negatieve houding van leerlingen in de laagste schooltypen van het
secundair onderwijs.
Ook het literaire responsmodel past goed bij.de data: de zeven aspecten van literaire respons
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blijken empirisch goed onderscheidbaar. Echter, van het literaire responsmodel bleek 6dn van
beide tweede-orde factoren ongeidentificeerd. Een alternatieve tweede-orde factorstructuur bleek
wel een goede passing op te leveren. De nieuwe fweede-orde factoren befeffen Trance en
Literaire interpretatie. Trance staat voor de mate waarin iemand'meeleeft' met het verhaal. De
eerste-orde factoren die op deze factor laden betreffen de levendigheid waarmee de verbeelde
wereld intem wordt voorgesteld, de mate waarin gelezen wordt om aan de dagelijkse
werkelijkheid te ontsnappen, de mate waarin men plot en spanning in een verhaal belangrijk vindt
en de mate waarin men zich identificeert met personages uit het verhaal. De andere fweede-orde
factor staat voor de mate waarin men het gelezene interpreteert en wordt bepaald door de eerste-
orde factoren die aangeven in welke mate men schoolse presentatie en bestudering van literaire
teksten waardeert, de mate waarin men het gelezene verbindt aan eigen ervaringen en meningen
en de mate waarin men geihteresseerd is in de specilieke thema's, motieven, stijl e.d. van de
auteur die men leest. Deze resultaten impliceren dat trance en literaire interpretatie niet
tegengestelde, maar complementaire responsen zijn. De samenhang tussen beide tweede-orde
factoren bedraagt .34 in de cross-sectionele en.75 in de longitudinale data. Leerlingen in de 1e tot
en met de 5e klas van havo en vwo combineren deze beide vornen van respons dus vaker dan
leerlingen in de eerste 3 klassen van alle schoolrypen in het secundair onderwijs.
Ook voor literaire respons blijken de scores met de tijd af te nemen. De gemiddelde scores laten
zien dat leerlingen in de eerste 3 leerjaren van het secundair onderwijs graaglezen om aan de
werkelijkheid te ontsnappen, gericht zijn op de plot en de verhaallijn, zich identificeren met de
personages, en zich de beschreven fictionele wereld levendig verbeelden. Responsen die zij
gemiddeld genomen niet vertonen betreffen het verbinden van dat wat zij lezen aan elementen
van het eigen leven met het oog op het opdoen van nieuwe inzichten. Ook zijn zij over het
algemeen niet geinteresseerd in specifieke kenmerken van de auteur (stijl, motieven e.d.) en
wrjzen zij schoolse presentatie en bestudering van literaire teksten af. De resultaten aangaande
havo- en vwo-leerlingen zijn vergelijkbaar. Een verschil is wel dat leerlingen in de 4e en 5e klas
van havo en vwo een gemiddeld negatieve score voor de mate van empathie vertonen, in
tegenstelling tot leerlingen van alle onderwijsrypen in de eerste drie leerjaren van het secundair
onderwijs. Verder blijkt dat meisjes en leerlingen uit hogere onderwijstypen een positiever
anitude en een positiever literaire respons vertonen en ook dat zij meer lezen dan respectievelijk
jongens en leerlingen uit lagere onderwijsflpen.
De attitude en responsscores blijken af te nemen bij het ouder worden. Deze afname blijkt
trager bij meisjes, bij leerlingen afkomstig uit een cultureel hoogstaander milieu, bij
leerlingen van wie de ouders een hogere opleiding hebben gevolgd, bij leerlingen met een
grotere woordenschat, bij leerlingen die meer fictie lezen in hun vrije tijd en bij leerlingen die
een minder grote motivatie vertonen om op school te presteren. Daamaast blijken de scores
minder af te nemen als er meer literatuuronderwijs wordt gegeven. Ook de invulling van het
literatuuronderwijs bhjkt van belang. De sterkste vemrindering van de afname wordt
veroorzaakt door literaftruronderwijs gericht op tekstervaring, maar ook structuuranalyse n
literatuurgeschiedenis vertonen, met name in de bovenbouw, positieve eff'ecten.
Gecot.rcludeerd wordt dat leesbevordering bij leerlingen in het secundair onderwijs zich
vooral moet richten op het leesplezier, met name in de onderbouw. Leerkrachten zouden dus
vooral energie moeten steken in het vinden van boeken die leerlingen graag lezen. Een
volgende conclusie is dat het literatuuronderwijs als een vofln van leesbevordering ezien kan
worden. Zowel onderwijs gericht op tekstervaring als onderwijs in structuuranalyse n
literatuurgeschiedenis lijken effectief, maar aandacht voor tekstervaring lijkt, vooral in de
onderbouw, de beste manier om het leesgedrag, de attitude en de respons van leerlingen te
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stlmuleren.
Een andere conclusie betreft de gevonden relatie fussen woordenschat en trends in het
leesgedrag, die met name in de onderbouw blijkt. Een plausibele verklaring is dat het lezen
van fictie de woordenschat doet toenemen. Omdat tevens blijkt dat leerlingen in het laagste
schooltype veel minder lezen dan de leerlingen van de overige schooltypen, zou dit kunnen
*i;re" tp de invloed van het lezen in de vrije tijd op woordenschat, leesvaardigheid en via
deze twee ook op schoolsucces.
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